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Zdravstvo i zdravstvene prilike 
u Koprivnici do 1918. godine
1. UVOD
1.1. Osnovni podaci o Koprivnici
I u K oprivnici, koja već više s to ljeća  obav lja  funkciju  
g lavnog upravnog , p riv red n o g  i k u ltu rn o g  sre d iš ta  go r­
nje h rv a tsk e  P odrav ine, razvoj zd rav stv en e  zaštite  usko 
je  povezan  s općim  p ov ijesn im  razvojem  sjeverne  H r­
vatske, kao  i s užim  lokaln im  ek o n o m sk o -d ru štv en im  
prilikam a. Taj d em o g ra fsk o -d ru š tv en i i ekonom sk i 
okvir, pogotovo do 1918. god ine, b io  je  razm jern o  sk u ­
čen  i nepovo ljan  za razvoj tak o  važn ih  funkcija  kao što  
su, p rim jerice , p ro sv je ta  i zdravstvo , ali ipak  je  u  m in u ­
lim  sto ljećim a, a  pogotovo  u d ru g o j polovici 19. vijeka, 
s tv o ren a  osnov ica  tih  d je la tn o s ti i n a  p ro s to ru  Podrav i­
ne.
K oristeći povoljan  položaj n a  k riž iš tu  važnih puteva, 
koji su  do linom  D rave povezivali zap ad  s istokom , o d ­
n o sn o  p rek o  n iske L epav inske  p rev ije  sjever s jugom , 
K oprivn ica  se razvila  u  značajno  trg o v iš te  jo š u  s re d ­
njem  vijeku. Tu su se n a  razm je rn o  velikom  feudalnom  
p osjedu  m ijenjali gosp o d ari, m eđ u  ko jim a su  najduže 
bili sam o ugarsko -h rv a tsk i k raljevi, a  uz m alu  zem ljanu 
u tv rd u  već od 13. s to ljeća  razvija  se p o d g rađ e  ili subur- 
b ium , sa svojim  o b rtn ič k im  i trg o v ačk im  funkcijam a za 
širu  okolicu. Tu je  sazo rila  isk ra  s tv a ran ja  sam osta lnog  
grada, koji u sk o ro  do b iv a  g ra d sk u  sam o u p rav u , a g ra ­
đan i po sta ju  najvećim  d ije lom  slobodn jac i. Takvoj obrt- 
n ičko-trgovačkoj K oprivnici, kra lj L judevit I, p o d aru je  
povelju  slo b o d n o g  k ra ljevskog  g ra d a  1356. godine, kada 
ovdje već im a zače tak a  i d ru š tv e n ih  k o m u n a ln ih  funkci­
ja. U g rad u  se već oko 1480. g o d in e  sp o m in je  i osnivanje 
p rvih  o b rtn ič k ih  cehova, što  p r ip a d a  m eđ u  n a js ta rije  u 
ovom  d ije lu  H rvatske  (uz V aražd in  i L eg rad )1.
U 16. i 17. sto ljeću , taj su razvoj p re k in u le  tu rsk e  čete 
s istoka, je r  se g ran ica  p re m a  osm an lijsk o m  carstvu  
u sto lič ila  na Dravi i M uri, o d n o sn o  ko d  K loštra  P od rav ­
skog, gotovo 150 godina. U to  d o b a  K o privn ica  posta je  
jed an  od  c e n ta ra  Vojne kra jine , g rad i se ve leb n a  re n e ­
san sn a  tv rđava, ra s te  vo jna m oć i sam ovolja. Ipak, uz tu  
novu važnu vojnu funkciju  ra s te  i p o tre b a  za razvija­
n jem  k o m u n aln ih  službi, a m eđ u  n jim a i za zdravstvom  
i p rosv je tom . To je, pak , u tjeca lo  i n a  brži u k u p n i p r i­
v red n i i d ru š tv en i razvoj g rada.
G enera l i vojna sv ita  se le  iz K o p riv n ice  tek  n ak o n  ma- 
rija-terezijanske reo rg an izacije  V ojne k ra jin e  i izgradnje 
B jelovara  kao novog s re d iš ta  »V indiške krajine« -  1765. 
godine. K oprivn ičk i su b u rb iu m  d o b iv a  od  ta d a  novi po ­
let, je r  svu v last pon o v o  d o b iv a  g ra đ a n sk a  u p rava, a po ­
ložaj na  k rižištu  sad a  već tv rđ ih  m ak a d am sk ih  ces ta  i na 
g ran ic i p re m a  Vojnoj k ra jin i o m o g u ćav a  značajan  p ro ­
cvat o b r ta  i trgovine. G od ine  1783. K oprivn ica  im a već 
2.677 stanovn ika , a u  g ra d u  d je lu je  151 o b rtn ič k a  rad io ­
n ica2. P rem a  b ro ju  ž ite ljstva  (G raf 1) K o p riv n ica  se n a ­
lazi u ran g u  o sta lih  lo kaln ih  reg iona ln ih  s re d iš ta  s je v er­
ne H rvatske, p o p u t K riževaca, B jelovara, V irov itice  ili 
K rapine, a  snažan  u tjecaj i na  njezin razvoj im a  b liz in a  
V araždina, koji je  od  1762. do 1776. g lavni g ra d  H rv a t­
ske. U d ru g o j polovici 18. sto ljeća u K oprivn ic i d jelu je  
deVet o b rtn ič k ih  cehova, dolazi do p rv ih  s tv a ran ja  m a ­
n u fa k tu rn ih  rad io n ica , a osnivaju  se i p rve  s ta c io n a rn e  
trgovine.
Do nove d iferen c ije  u  p ro s to rn o m  ra sp o re d u  n a se lje ­
nosti u ovom  d ije lu  P o d rav in e  dolazi n ak o n  1870, k a d a  
je izg rađ en a  željezn ička p ru g a  od  Z akanya  do  Z ag reb a  -  
što K oprivn icu  jo š  više ističe kao g lavno p o d ra v sk o  
o b rtn ičk o  i trg o v ačk o  sred ište . Taj ek o n o m sk i p o le t 
im a snažan u tjecaj i n a  razvoj g rad a  -  u  d em o g ra fsk o m , 
k o m u n aln o m  i k u ltu rn o m  sm islu, te  izravno  i n a  o sn iv a ­
nje g rad sk e  bo ln ice . P rem a  p op isu  iz 1857. u  g ra d u  živi 
3.224 stan o v n ik a , 1890. god ine  5.710 i 1910. g o d in e  već 
8.018 žitelja. G rad  p o sta je  snažan k u ltu rn i c e n ta r  (već 
od 1808. im a lim en u  glazbu, od  1846. č itao n icu , od  1872. 
banku , o d  1874. p jevačko  d ru štv o  »Podravac«, o d  1892. 
tiskaru , od  1896. lokalne  novine, itd .3. P o če tk o m  ovog 
sto ljeća d o b iv a  asfalt u  sred ištu , a 1906. g rad i se »D ani­
ca đ.d.« -  n a jveća  k em ijska  in d u strija  na  b a lk a n sk o m  
p ro s to ru  u to  doba.
, D akako d a  je  K oprivn ica , u sp rk o s razm je rn o j n e raz ­
vijenosti p re m a  d ru g im  d ije lov im a A ustro-U garske m o ­
narh ije , n a s to ja la  u  o k v irim a  svojih m o g u ćn o s ti razv iti i 
zd ravstvenu  zaštitu . I na  tom  p lanu  nalazila  se u d ru g o j 
polovici 19. sto ljeća  negdje  uz bok g rad o v im a  slične  ve ­
ličine i zn ačen ja  u  ovom  d ije lu  H rvatske. P rim je rice , u 
V irovitici je  V irov itičko  d o b ro tv o rn o  b o ln ičk o  d ru š tv o  
osnovano  1841, a b o ln ica  izg rađena  1902. g o d in e 4; u  B je­
lovaru  se sp o m in je  o tv aran je  bo ln ice  već 1782, iz 1844. 
postoji p o d a ta k  da  se g rad i bo ln ička  zgrada, a b o ln ic a  je  
službeno  re g is tr ira n a  1866. g o d in e5; u  K riževcim a se 
bo ln ica  osn iva  tek  p o če tk o m  ovoga sto ljeća  (ali za to  od 
1860. d jelu je  pozn ato  G osp o d arsk o  u č ilište  i od  1901. 
V e terin arsk i zavod)6; u V aražd inu  je, d akako , i n a jd u lja  
trad ic ija  zd rav stv en e  zaštite, o kojoj pod aci go v o re  već 
iz 15. sto ljeća, a  1557. o sn ovan  je  i k iru ršk i ceh, i td .7
1.2. Dem ografska situacija
Ukoliko b ism o  p o d ro b n ije  analizirali d em o g ra fsk i 
razvoj g ra d a  u zadn jih  s to tin jak  godina, što  je  im alo  i 
b itnoga  u tjeca ja  n a  razvoj zdravstva, o n d a  b ism o  to  raz ­
doblje  u  po g led u  re p ro d u k c ije  žiteljstva m ogli p o d ije liti 
u tri k a ra k te r is tič n e  e tap e . Prva e ta p a  je  do  p rvog  sv je t­
skog ra ta  (G raf 2), k a d a  je  rep ro d u k c ija  s tan o v n iš tv a  jo š  
uvijek v rlo  n ep o v o ljn a  i skupa: uz v isoko n a ta lite t  ali i 
vrlo visoki m o rta lite t. N akon 1870. godine n ešto  se po ja­
čava priliv  (m lađeg) stanovn ištva , što  o m o g u ćav a  stva-
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ran je  dužih  razd o b lja  pozitivnog  p riro d n o g  prirašta ja . 
M eđutim , i u  tom  razd o b lju  (ovdje sm o analizirali raz­
do b lje  od  1875. do  1914) im a g o d in a  kada je m o rta lite t 
viši od  na ta lite ta , što  se m ože tu m ač iti, uz osta le  uzroke, 
i po javom  većih ep idem ija . D ruga faza dem ografskog  
h o d a  K oprivnice o d n o si se n a  razdoblje  od 1914. do 
1945. godine, koje je  za ovaj ra d  go tovo tragično, u cije- 
lom  tom  ra sp o n u  tek  je  n ek o lik o  go d in a  ro đ en o  više Iju- 
di nego  je  um rlo! Takav razvoj uvjetovale  su dvije svjet­
ske ra tn e  ka tak lizm e (što  je  o so b ito  izraženo na g rafiko­
nu  k re tan ja  p r iro d n o g  p riraš ta ja ), a li i opća ekonom ska  
stagnac ija  K oprivn ice  i P o d rav in e  u m eđ u ra tn o m  raz­
doblju . T reća e ta p a  o d n o si se n a  poslije ra tn i razvoj 
k ad a  g rad  izuzetno b rzo  d em o g ra fsk i raste  i im a poziti­
van  p riro d n i p rira š ta j — to m e je  p rid o n io  prvenstveno  
in d u strijsk i razvoj K oprivn ice . To znači da  je izuzetno 
veliki priliv  m lađeg  stan o v n iš tv a , š to  se s d ruge stran e  
o d ražav a  u vrlo izraženoj d ep o p u lac iji svih d rug ih  (seo­
sk ih) naselja  u općin i K o p riv n ica .8
2. ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENE PRI­
LIKE U KOPRIVNICI DO 1918.
2.1. Prvi tragovi
Iz 14. i 15. s to ljeća  posto ji niz isp rav a  i listina, koje d o ­
sta  zo rn o  p rik azu ju  funkcije  k oprivn ičkog  p o d građa, i iz 
kojih se m ože zak ljučiti da  je  K oprivn ica  već u to  d o b a  
im ala  m n o g e  g o sp o d a rsk e  cen tra ln e  funkcije, a tim e i 
z n a tn u  g ra d sk u  sa m o u p ra v u 9. U K oprivnici, kao i u d ru ­
gim sličn im  s re d iš tim a  sredn jov jekovne  sjeverne  H rv a t­
ske, o b itav a ju  ug lavnom  če tiri osnovne  g ru p e  (staleža) 
stanovn ištva : g ra đ an i (cives, hosp ites), p lem stvo  (nobi- 
les), c rk v en i do sto jan stv en ic i, te zem ljoradn ici-km etov i 
(servi), izm eđu  kojih  je  dolazilo  često  do razm irica  i n e s­
po razu m a, koje su kraljevi, banovi i d rug i go sp o d ari K o­
privn ice  n asto ja li riješiti b ro jn im  regulam a, lis tin am a  i 
p o v e ljam a10.
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Od b ro jn ih  takov ih  d o k u m en a ta , izdvajam  listinu  od 
16. lis to p ad a  1345. godine, iz koje doznajem o  da  je b i­
sk u p  G rgur u tem eljio  u  K oprivn ic i c rkvu  sv. Ane, zajed­
no s bo ln icom  (hosp ita lom ), što  je  p rv a  p isana  vijest o 
socija lno-zdravstvenoj u s tan o v i u  n ašem  gradu , no kon- 
k re tn ijih  p o d a tak a  o to m e  n e m a 11.
2.2. Proglašenje si. i kr. grada Koprivnice
R ast gospo d arsk ih , u p ra v n ih  i c rk v en ih  funkcija  Ko­
privnice, uv jetovao  je  s re d in o m  14. sto ljeća  svrstavan je  
ovoga g rad a  m eđ u  najznača jn ija  sred n jo v jek o v n a  sred i­
šta  sjeverne  H rvatske, što  se k o n ačn o  re flek tira lo  i u 
već sp o m en u to j povelji slo b o d n o g  kraljevskog  grada, 
koja p redstav lja  osnovn i d o k u m en t v isokog s ta tu sa  u 
sredn jov jekovnoj h ije ra rh iji n a š ih  n a se lja 12. Povelju ko­
jom  se K oprivn ica  p rog lašav a  slo b o d n im  kraljevskim  
g rad o m  izdao je, kao  što  sam  već sp om enu la , hrvatsko- 
ugarsk i kra lj L judevit I, 4. s tu d e n o g  1356. g o d in e 13.
K oprivn ica  je, dakle, od  po lov ice  14. sto ljeća  posta la  
slo b o d n im  k raljevsk im  g rad o m  (lib e rae  e t cap italis  civi­
ta tis  regia), koji je im ao  o rg an iz iran u  v lastitu  u p rav u  i 
sudstvo , razvijene g o sp o d a rsk e  funkcije, n o rm ativ iran e  
odn o se  i obveze p re m a  k ra lju  i crkvi. Svakako da  je to
bio tem elj snažnijeg  razvoja g rad a  u slijedećim  d e se tlje ­
ćim a sve do n a le ta  tu rsk e  o p asn o sti u to k u  16. s to ­
ljeća14.
U jed n o m  k ra tk o m  p asu su  povelje iz 1356. re g u lira ju  
se i o d ređ en i od n o si izm eđu  liječnika i g rađ an a . P rem a  
prijevodu  E m ilija Laszow skog citiram  taj p a su s15:
»A ko  b i p a k  tk o  n o ž ić e m , m a č e m , k o p l je m  ili  s t r e l ic o m  
ili ta k v im  n a č in o m  d r u g o g a  ra n io , a r a n je n i  b i o z d r a v io  
b e z  š te te  g u b i tk a  u d a , n e k a  n a m ir i  l i je č n ik a  i o z l je đ e n o m  
n e k a  p la t i  d v a d e s e t  p e n sa , a  p e t  za u p o r a b u  v a ro š i. A k o  
p a k  b u d e  o s la b l je n  u  k o je m  u d u , im a  n a m ir i t i  l i je č n ik a  i 
p la t i t i  o z l i je đ e n o m  d e s e t  m a ra k a , a u  s v r h u  v a r o š i  d v i je  
m a rke« .
Iz gornjeg  c ita ta  m ože se p re tp o stav iti, d a  je  u  g ra d u  
m ogla p o sto ja ti jav n a  ili p riv a tn a  m ed ic in sk a  p rak sa , 
iako za to  n em a  d ru g ih  dokaza ni po d a tak a.
Slijedećih  dese tljeća , pa  i sto ljeća na lazim o  vrlo  
o sk u d n e  p o d a tk e  o zdravstveno j d je la tn o sti u  K o p riv n i­
ci. Tako, p rim jerice , lis tina  zag rebačkog  b isk u p a  Ivana  
A lbena od 5. p ro sin ca  1472. godine, u tv rđ u ju ć i n o v čan e  
obveze g rađ an a , pod  točkom  7 navodi obavezu  »o d  k u ­
p a liš ta  u  v a r o š i  g o d iš n je  4 0  d e n a r a «16. K upališ te  je  na j­
v jero jatn ije  b ilo  na  p o to k u  K oprivnice. P rem a  Laszow-
Graf 2: Kretanje broja rodjen ih  i 
u m r lih  u gradu Koprivnici od 1875. do 
1918. godine
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skom , k u p a lište  je  posto ja lo  m anje  iz higijenskih razlo­
ga, već više iz v jerovan ja  ono g a  doba, da vode tekućice 
o d n o se  (ispiru) neke ljudske b o le s ti17.
Popis župa zag rebačke  b iskup ije  iz 1501. godine spo ­
m inje u K oprivnici re k to ra  h o sp ita la  (» recto r  h o s p ita lis  
N ic o la u s« ) ,  a 1556. ond ašn ji kralj F erd in an d  I nalaže 
svom  p re fek tu  u K oprivnici Luki Sekelju  da odu stan e  
od  posvajan ja  i d ržan ja  zem alja  i d o h o d ak a  koprivn ič­
kog hosp itala , n a ređ u ju ć i da  h o sp ita lu  vrati sve o tete  
zem lje18. Iz ovih, posve o sk u d n ih  p o d a tak a  vidi se da je 
u to  v rijem e p o sto jao  hosp ita l, no nigdje se ne navodi 
gdje je  b io  sm ješten  i kakove je d je la tnosti obavljao.
Iz tog v rem en a  zab ilježena je  i pojava kuge, koja se 
spom in je  već 1600. godine, ali je  gotovo k a tastro falno  
h a ra la  u  ovim  k ra jev im a od  1738. do 1754. godine, kada 
je  uz fran jevačku  c rkvu  sa g rađ e n a  i zavjetna kapelica  
sv. S a lvato ra  (Spasitelja), na  sjevernom  zidu crkvene 
lađe, od  koje je  d ijele v ra ta  od kovanog željeza. O ltar sa ­
čuvan  u p rv o tn o m  ob lik u  jed a n  je od  najljepših b a ro k ­
n ih  sp o m en ik a  K oprivn ice  i ovog d ijela  H rv a tsk e19. U to 
d o b a  ponovno  se spom in je  K oprivn ičk i hospital: k an o ­
nik Č egetek  je 1742. g od ine  u p reg led u  župa, n ap o m e­
nu o  d a  će hosp ita l u K oprivn ici m o ra ti b iti srušen , ne 
b u d e  li u skoro  poprav ljen , no ni tu  se ne spom in je  gdje 
je  bio sm ješten . K onačno  je  taj hosp ita l 1746. godine bio 
i sru šen , te tro šk o m  g ra đ an a  sag rađ en  novi na Florijan- 
skom  trgu, izvan g rad sk ih  bed em a, a bio je od drva i 
p le te ra 20
2.3. K oprivnički hospital 1765.
G odine 1765. g en era l v a ražd inske  V ojne k rajine  na­
p u šta  K oprivn icu  i odlazi u novoizgrađeni B jelovar, te 
n a p u šta  tak o  i zg rad u  d o tad ašn jeg  sp rem iš ta  za vojnič­
ku h ra n u  i o p re m u  -  tzv. D om us an n o n ariu s , zgradu sa­
g rađ en u  još 1660. godine, koja je b ila  pokra j župne  c r­
kve sv. N ikole. U tu  (sada n ap u šten u ) zgradu, gradsk i 
m ag istra t p re se ljav a  h o sp ita l sa F lorijanskog  trg a21.
Z grada  hosp ita la , bivši vojni m agazin, b ila  je je d n o ­
k a tn ica  sa dvije velike veže u prizem lju. Tu su  uz bo les­
nike sm ješ tav an i i iznem ogli i s ta ri ljudi. Naziv hosp ital 
p o tječe  od  la tin sk o g  jezika: h o sp itiu m  znači gostinjac, a 
govori o to m e  d a  su  se p rve bo ln ice  razvile iz s red n jo ­
vjekovnih  go stin jsk ih  soba  u sam ostan im a. Drugi naziv 
za h o sp ita l ili u b o žn icu  je k senodoh ij (xenodochium ) sa 
sličnim  značen jem . Valja n ap o m en u ti, d a je  u tim  hospi- 
ta lim a toga v re m e n a  o sn ovna  funkcija  b ila sm ještaj i 
n jega b o lesn ih  i iznem oglih , a m anje  i njihovo liječenje. 
Više se m arilo  za spas duše, negoli za zdravlje tijela. Svi 
ti hosp ita li b ili su  zap ravo  n ek a  č u d n a  m ješav ina hotela, 
ubožnice, n a h o d iš ta  i bolnice, kam o  su liječnici sam o 
p o v rem en o  n av rać a li22.
N ajstariji p o d a ta k  o p rvom  k o p rivn ičkom  liječniku 
(k iru rgu , ra n a rn ik u , v račite lju ) po tječe  iz 1767. godine, 
a odn o si se na  k iru rg a  Feich tingera . Poslije njega u 18. 
sto ljeću  p o zn a ta  su im en a  više k irurga: tako  se spom i­
nje 1777. go d in e  A ntun B laž-Schneider, god ine  1785. Jo-
Zgrada b iv šeg  v o jn o g  m a gazin a  u kojoj je b io  h o sp ita l od  1765. do p rese ljen ja  u n ovu  b o ln icu  1875.
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h an n  Schm uck, k iru rg  v iro v itičke  županije, 1786. A ntun 
N estner, 1790. N ikola pl. R attach , (m ag iste r ch iru rg iae  
et obste tritiae), 1796. A ntun David, 1804. u m ro  je u Ko­
p rivn ic i G eorgius de Pauli, k iru rg , a iste  se godine sp o ­
m inje i Jo sep h u s M arinkovich . G odine 1823. pa do 1848. 
spom in je  se d r  Pavle B astas ich  (»s l . ik r . V a re ša  k o p r i ­
v n ič k o g  vrač ite l« ), po p o litičk o m  o p red je ljen ju  is taknu ti 
m ađ aro n . P ed ese tih  g o d in a  19. sto ljeća  gradsk i fizik bio 
je  d r  A ndrija Ivanović23.
P osebno  je zanim ljiv  p o d a ta k  da  je  g rad sk a  u p rava  
1821. godine p o stav ila  za u p rav ite lja  h o sp ita la  ljek a rn i­
ka L judevita  Sch iketancza, koji je  is to v rem en o  bio kaza­
lišni a m a te r  i v ođa  kaza lišne  d ruž ine , koja je svoje p r i­
red b e  davala u  zgrad i hosp ita la , u  n jenom  prvom  
k a tu 24. P redstave  je  ta  d ru ž in a  p o če la  davati i na  h rv a t­
skom  jeziku, o čem u  se p o h v a ln o  p isa lo  u Gajevim  »No­
vinam a h rv a tsko-slavonsko-dalm atinsk im «  iz 1847. go­
d in e .25
Za o pću  povijest ovoga kraja , t re b a  ovdje dodati, da  
su se Podravci u o p će  nalazili m eđ u  najaktivnijim  su d io ­
n icim a Gajevog p re p o ro d a , i d a  su b ro jn i ug ledni i na­
p red n i g rađani, kao  i sp o m e n u ti Schiketancz, p ris tu p ali 
i podržavali n o v o o sn o v an o  (1846) H rvatsko-slavonsko  
gosp o d arsk o  d ru š tv o  i d ru g e  organ izac ijske  novine pro- 
izašle iz in tenc ija  Ilirskog  p re p o ro d a .26 N avode se veli­
ke zasluge S ch ik etancza  za razv itak  i n ap red a k  bolnice, 
kao i p o datak  d a  se najveći d io  skup ljen ih  p riloga od 
kazališn ih  p re d stav a  k o ris tio  za poboljšan je  stan ja  u 
h osp italu .
Očito je da s tan je  u h o sp ita lu  od  n jenog  p reseljan ja  u 
bivši vojni m agazin n ije b ilo  najpovoljn ije , je r  se u n ek o ­
liko n av ra ta  nailazi na  zak ljučke o p o treb i poprav ljan ja  
zgrade (1820), zatim  p rijed lozi o p reseljen ju  ho sp ita la  u 
zgradu o ru žarn ice  (1856), što  m eđ u tim  nije b ilo  realizi­
rano, a 1857. nailazi se n a  p o d a ta k  o u v o đen ju  posebnog  
n am eta  od  8% za g ra d n ju  b o ln ic e 27.
N ajbolji uvid u s tan je  h o sp ita la , kao  i u  zd ravstvene 
prilike  ond ašn je  K o privn ice  da je  n am  » Z d r a v s tv e n o  iz- 
v je š tje  s lob . k ra lj, g r a d a  K o p r iv n ic e  o d  1-ga s e č n ja  d o  k o n ­
ca  1865«  kojega je  sastav io  g rad sk i fizik dr. Josip  Muz- 
ler, i koji je u im e g rad sk o g  pog lav arstv a  dostav ljen  Na- 
m jesn ičkom  v ijeću28. Iz tog  izvještaja  c itiram  nekoliko  
najzanim ljivijih  detalja:
-  »G ra d  K o p r iv n ic a  1 8 6 5  u  z d r a v s t v e n o m  o b z ir u  p o s v e  
s re ta n  b ia še  je r  o d  n ik a k o v e  p o š a s tn e  b o le s t i  n e b o lo v a š e  
p u č a n s tv o  a  n i t i  m a rv a « .
-  » G ra d  K o p r iv n ic a  im a d e  b la g o  p o d n e b lje ,  č is t  a n e  
p r e o š ta r  zra k«  -  z a to  o d  » p lu č n ic e  s v a k e  g o d in e  ja k o  m a lo  
b o le s n ik a h  u m re« .
-  » G ro zn ic a  k o ja  o v d je  e n d e m ič k i  u v ije k ,  e p id e m ič k i  
p a k o  k a d  i k a d  v la d a t i  z n a d e  -  o v e  g o d in e  ta k o  m a lo  bo- 
le s tn ik a h  s u  tr a p il i
-  »i d r u g e  b o le s t i  s a m o  š p o r a d ič k i  o p a ž e n e  b ia h u , p a  je  
č is to  te šk o  k a r a k te r  v la d a ju ć i  n a z n a č it i« .
-  zb o g  v r lo  l i je p o g  v r e m e n a  s u  g r a b e  i m o č v a r e  k o je  s u  
d u g i n iz  g o d in a  b ile  p u n e  s ta ja ć e  v o d e , p r e s u š i le ,  »i t im  
n a č in o m  p r e p r e č e n e  b ia h u  in a č e  v la d a ju ć e  g ro zn ice« .
P osebno  je zanim ljivo  poglavlje  o ven eričn im  b o les ti­
ma, pod naslovom  »B ludobo le  (Syphilis)«, prije  svega 
zbog p o d a tk a  d a  je  b o les t ran ijih  go d in a  b ila  sp o rad ič ­
na, a sada  je p re d u ze la  m aha, p a  se javlja  i u bolje sto je­
ćim  fam ilijam a. Slijedi p rik az  s im p to m a  p rim arn e , se ­
k u n d a rn e  i te rc ija rn e  slike bo lesti, te  n ačin  liječenja »ži­
vim sreb ro m , jo d o m , i p r ip rav k o m  s re b ra  i joda«. Uzrok 
širen ja  b o lesti je  u » p riliepčivosti sifilitičke b o lesti koja 
se kroz p u tn o  o b ćen je  obo jeg  sp o la  dalje razprostire« . 
Za suzbijanje se p red laže  o rg an iz iran je  sveopćeg p re ­
gleda p učanstva , što  m eđ u tim  m o ra l a i više ob las ti 
strogo  zab ran ju ju , pa  ne p reo sta je  d ru g o  nego  po jed in e  
b lu d n ice  strogo  nadzirati.
U izvještaju se navodi i zd rav stv en o  osoblje , i to: dr. 
Josip  M uzler, d o k to r  lječništva i p rim a ljs tv a 29, zatim  La- 
voslav Leeb, g radsk i ran arn ik , Jak o b  W in ter, p riv a tn i 
ran arn ik , Ju lian a  B arešić, g rad sk a  prim alja , u d ova  
Am alia Papajeva, k o ta rsk a  prim alja , P e ta r  K lasnić, ko ­
tarsk i ran arn ik , te M akso W erli, d ip lo m iran i ljekarn ik .
U izvještaju se nadalje  n ap o m in je  da  »pošasti m edj 
pučan stv o m  pa  ni m ed  djecom  n ikakov ih  nije bilo«. Isto  
tak o  te g od ine  nije bilo ni pojave b jesn o će , pa  »N em čić 
dak le  ove godine nije bio ovdje u  p o slu  liečen ja  i d o ­
sljedno n iš ta  se g lede u sp jeh a  n jegove m e to d e  kazati 
m ože«30.
O sam om  stan ju  u boln ici navodi se o » zan em aren o m  
stanju, o so b ito  da  su sobe za s iro te  k ra j zem lje o p red e- 
ljene u z ločestom  stanju«. B oln ica  se f in an c ira  iz »kam a- 
tah  što jih  g lavnica zaklade b o ln ičke  odbaciva« . A pelira  
se na  Poglavarstvo  da  p o m ogne  je r  je  b o ln ica  u svakom  
g rad u  n eo p h o d n o  p o treb n a .
Izvještaj završava p o d a tk o m  da te  go d in e  n ije b ilo  ni 
sam o u b o js tav a  ni n e s re tn ih  slučajeva, već sam o  2 u b o j­
stva.
Isto  tak o  je  zanim ljiv  i izvještaj žu p an ijskog  liječn ika 
dr. M. Schw arza  iz K riževaca31. Iz tog  »L iečničkog iz­
vješća« od  1864. do  1868. g od ine  saznajem o  n p r. d a je  u 
kolovozu 1864. g. b ilo  p ro h lad n o , m o k ro  i k išov ito  v rije ­
m e, da je  u nov o m aro fsk o m  i k riževačkom  k o ta ru  v la­
d a la  p o šast boginja, a »u ožujku su  bog in je  u  k o ta ru  K o­
p rivn ica  iza kako su se u p o jed in ih  slučajev ih  pokazale  
u  k ra tk o  v riem e propale.«  N adalje  se nav o d i d a je  »tečaj 
bolesti b io  iza kako bi 3-4 d an a  v ru ć ica  u z tra ja la , po ja ­
vio bi se osip  počim lja juć od  lica p re m a  do lje  p rav eć  
m jestim ice  m jeh u riće  p ro z račn e  koji bi u gno jen je  p re ­
šli«31.
C ijepljenje p ro tiv  bog in ja  sp o m in je  se 1865, k a d a  je 
c ijepljeno 609 djece u K oprivnici, 1866. g. 490, 1868. g. 
572 d jece31.
G. 1867. p reg led an a  je k o p riv n ičk a  bo ln ica , o d n o sn o  
hosp ital, te se navodi da  b o ln ica  im a tri d o b ro  u re đ e n e  
sobe u g o rn jem  k a tu  sa 9 č istih  poste lja , d a  u bo ln ic i 
rad i jed an  »dvoritelj«, i da  g rad sk a  u p ra v a  daje  za jed an  
d an  liječenja 50 novčića. Dakle, p rim jeću je  se p o b o ljša ­
nje u s tan ju  bo ln ice  p re m a  ran ijem  n a lazu  dr. Mu- 
z le ra31.
U izvještaju iz 1865. godine  saznajem o  d a  je  izvršen  i 
p reg led  ljek a rn e  u K oprivn ic i31. N ap o m in jem  po seb n o , 
da  o ljekarn ičko j d je la tn o sti o p ćen ito  im a vrlo  m alo  p o ­
dataka. Tako se u zab ilješkam a u M uzeju g ra d a  K o p ri­
vnice navod i da  su  p rvu  a p o te k u  im ali u  g ra d u  fran jev ­
ci, a 1762. god ine  spom in je  se i ap o te k a  za p o tre b e  voj­
ne posade, koja je kasnije  m ijen ja la  v lasnike. S p o m i­
n jem  ljek a rn ik a  D anijela Sm ekala , pa  F ran ju  Zsiga, te 
M aksa W erli-a i pozn atu  ljek a rn ičk u  ob ite lj D erenčin . 
L jekarna  je nosila  im e »K c rn o m  orlu«, a u  toj se zgradi i 
d an as nalazi a p o te k a 32.
U sp o m en u to m  izvještaju iz 1865. god ine  n ap o m in je  
se da  » k o p r iv n ič k a  l je k a r n a  n a l ik u je  n a  I je k a r n a h  p o  v e l i ­
k ih  g ra d o v ih « , d a  p ro d a je  m in e ra ln e  vode  razn ih  vrsti, 
» k o je  s u  u  d o b r o m  p o s u d u ,  a  u  o s o b i to  l ie p o m  i č is to m  te  
u  tu  s v r h u  p o s v e  s h o d n o m  p o d r u m u « 3' .
Slijedi 1868. -  za razvoj kop riv n ičk o g  zd rav stv a  izuzet­
no važna godina, k ad a  je zap o če ta  izg radn ja  željezničke 
p ruge izm eđu  B u d im p ešte  (Zakany) i Z agreba  k o p riv n i­
čkim  pravcem , a  n akon  izgradnje  m o sta  n a  D ravi n e d a ­
leko Z akanya u p ravcu  B otova. U to k u  go d in e  veći dio
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N o v a  b o ln ic a  1875. g.
Kova bolnica.
tra se  do  Z agreba  p re tv o re n  je  u  veliko gradilište , a je d ­
no  od  g lavn ih  sre d iš ta  g rađ ev in sk e  opera tiv e  b ila je  Ko­
privn ica, koja je  1869. b ro jila  4243 stan ovn ika  i već tad a  
o b av lja la  najvažnije  o b rtn ičk e  i trgovačke  funkcije, kao 
što  sam  sp o m e n u la  u uvodu. U K oprivnici je  bio ko n ­
c e n tr ira n  veliki b ro j ra d n ik a  na izgradnji pruge, koji su 
bili sm ješ ten i u ba rak am a. P rem a  nek im  izvorim a, bilo 
je  p o v re m e n o  u K oprivnici čak i do  500 ra d n ik a 33.
B ečk i b a n k a r  W eikenheim , pod u zetn ik  izgradnje 
p ru g e  d o  Z agreba, zam olio  je  1868. g rad sk o  vijeće u Ko­
p riv n ic i dozvolu  za sm ještaj u k o privn ičk i hosp ita l g ru ­
pe o b o lje lih  rad n ik a . Čini se d a  je  u  p itan ju  b ila  ep id e ­
m ija  d isen te rije . P rim an je  tih  obo lje lih  rad n ik a  u h o sp i­
tal b io  je  važan i zanim ljiv  događaj, što  je v jero ja tno  u b r ­
zalo nasto jan je  da  i K oprivn ica  do b ije  »pravu« bolnicu. 
Taj je  događaj d ao  h ra b ro s ti o n d ašn jem  g radskom  vije­
ću  d a  p o seb n o m  zam oln icom  zatraži K raljevsko na- 
m jesn ičk o  vijeće da  d o tad an ju  u b ožn icu  p roglasi jav­
n o m  i o pćom  boln icom , obvezujući se u jedno  i na 
g ra d n ju  nove zg rad e34.
2.4. Proglašenje javne opće bolnice 1869.
N avedenoj m olb i b ilo  je u dovo ljeno  28. veljače 1869, 
p o d  br. 2430, k ad a  je hosp ita l p ro g lašen  javnom  općom  
b o ln icom , s u tv rđ iv an jem  svih p rav a  i dužnosti. D ota­
d ašn ji g rad sk i ra n a rn ik  Jakob  W in te r bio je postavljen  
za p rvog  u p rav ite lja  bo ln ice , koja je  u tom  sm islu  poče­
la ra d iti 1. s tu d e n o g  1869. Uz J. W in te ra  rad io  je u b o ln i­
ci i p r iv a tn i liječnik  d r  Josip  P ren n e r. G odine 1871. za 
ra v n a te lja  bo ln ice  i g radskog  fizika postav ljen  je dr.
Šim e Švrljuga, (kasn ije  dugogodišn ji p red sjed n ik  Z bora  
liječnika H rvatske), a od  1872. tu  je dužnost obavljao  dr. 
F ran jo  H e rm a n 35-36.
D obivanjem  p rav a  jav n o sti p rilike  u boln ici n isu  se 
tim e p o p rav ile , već su  čak više svi nedo stac i ranijeg  
h o sp ita la  p o sta li zn a tn o  uočljiviji. Dr. Šim e Švrljuga, 
g radsk i fizik p o d n o si 6. s rp n ja  1870. prijed log  o u re đ e ­
nju s ta re  bo ln ice , iz kojeg se najbo lje  vidi kakve su p rili­
ke v ladale  u bo ln ic i. C itiram :
»D o s a d a  je s t  p o d v o r n ik  i k u v a r , k o j i  je s t iv a  n a  r a č u n  
g r a d s k i  i k u p u je  i p r ir e đ u je  i b o le s tn ik o m  dieli« .
C itiram  dalje  zak ljučke o d b o rn ik a  o p o treb i u re đ en ja  
boln ice, d o n ije te  na  sjedn ic i G radskog  zas tu p n ištv a  9. 
kolovoza 1871. g o d in e 37:
1. »D a n i  m je s to ,  n i  u r e g je n je  is te  n e  o d g o v a ra  je d n o j  z e ­
m a ljs k o j  b o ln ic i ,  te  d a  je  p r e k a  p o tr e b a , da  se  n o v a  g r a d i  
p o m o ć ju  v is. k r . z em . v la d e ;  a l i  u  to lik o , da  se  m o r a  s ta ra  
u r e d i t i
2. D a  se  p o s ta v i  u p r a v i te l j  b o ln ic e  sa 120 for. p la če , da  
s v e  p o s le  i p is a r i je  b o ln ič k e  v o d i;  da  p a z i  na  h r a n u  i l i je k o ­
ve, da  se  b r in e  za  je f t in o  n a b a v l ja n je  p o tr e b o š tin a ;  da  se  
z im i  p r e v e ć  n e  lo ž i; n a  im o v in u  b o ln ic e  da  pazi, n e u p o tr e ­
b ljiv e  s tv a r i  iz  in v e n ta r a  iz b r iš e  i m je s e č n e  iz k a z e  s a s ta ­
vlja . I s t i  b i d o b io  100  fo r . p r e d u jm a  za m a n je  tr o š k o v e  da  
im a  n o v c a  p r i  r u c i
3. D a  se  u z m e  p o d v o r n ik  za  5  for. p la če , da  m u  se  d a d e  
s ta n , s v je t lo  i d r v a
4. D a  is ti p o d v o r n ik  sa  ž e n o m  b u d e  o b s k r b l j iv a o  bo- 
le s tn ik e  za  18 n o v . na  d a n
5. P r a n je  r u b lja  b it  ć e  u p r a v i te l je v a  briga
6. D a l je k a r n ik  V e r li p o p u s t i  25%  na  l i je k o v im a
7. D a p o d v o r n ik  u v i je k  o b z n a n i  ž u p n ik a  a k o  je  tk o  n a  
s a m r ti
8. T r o ša k  s p r o v o d a  d a  iz k a ž e  u p r a v i te l j
9. D a n a r u č i  10 p o s te lja « .
Sve ovo ilu s tr ira  p rije  svega stan je  u sam oj bolnici, no 
u jedno  je  i v jeran  o d raz  p rilik a  tad ašn jeg  doba. To je 
u jedno  i osljedn je  što  se po k u ša lo  p o d u zeti za s ta ru  b o l­
nicu.
Već i prije  p ro g lašen ja  prve jav n e  bolnice , g radsko  vi­
jeće  se neko liko  p u ta  p r ip rem a lo  za izgradnju  nove b o l­
ničke zgrade, što  d a k ak o  nije b ilo  ni lako ni jed n o s ta v ­
no. Za p rik u p ljan je  financijsk ih  sred stav a  bili su nek o li­
ko p u ta  fo rm iran i razn i o d b o ri, p riređ iv a le  d o b ro tv o r­
ne p rired b e , p o k lad n e  zabave, lu trije  i si., skupljali d o ­
b rovoljn i prilozi itd. U m eđ u v re m e n u  a n g až ira n je  i g ra ­
đevinski stru čn jak  Adolfo F elb inger, koji je p reg led av a­
jući sva raspo loživa m jesta, u tv rd io  kao  najbolje  -  m je­
sto  n ap u šten o g  g ro b lja  sv. Lucije. R adilo  se o k a to lič ­
kom  grob lju  s tan o v n ik a  M iklinovca, Futakovca, H ereši- 
na, Bezgove i G iban ične  ulice, koje je b ilo  u k in u to  1845. 
Tu se nalazila  i c rkv ica  sv. Lucije, ko ja  je još ran ije  b ila 
sru šen a  (slika sv. Lucije s o lta ra  te  p o ru še n e  crkvice, d a ­
nas je na  p jevnom  k o ru  crkve sv. F lo rijana  kraj d a n aš­
nje b o ln ice .38
O dbor je  u sp io  p rik u p iti u k u p n o  11.166 forin ti, a v la­
da iz Z agreba je  27. sv ibn ja  1873. (pod b ro jem  5215 i 
1156) o d o b rila  zajam  od  40.000 fo rin ti. D ana 22. srp n ja
1873. o d ržan a  je je ftim ba, g rad n ju  je  p reu zeo  k o p riv n i­
čki posjedn ik  A ntun  C ibulić, s trgovcem  M ijom Popovi- 
ćem  i g rad ite ljem  Josefom  H eu b erg ero m . U veljači
1874. počeli su zem ljan i radovi, a 9. ožujka zidanje, d a  bi 
nakon  p o d o sta  m uka, n e d o s ta tk a  financijsk ih  s re d s ta ­
va, zgrada ipak  b ila  dog o to v ljen a  u prvoj polovici 1875, 
no ne zna se to čn o  kojega d a tu m a, j e r  tom  p rilikom  nije 
o d ržana  n ikakva  sv e č an o st39.
Situacija  se m eđ u tim  u novoj zgrad i nije b itn o  p ro m i­
jenila, već su go tovo  sve m an e  iz n ek ad ašn je  s ta re  b o ln i­
ce p ren ije te  u  ovu novu. To stan je  najbo lje  će ilu s tr ira ti 
nalaz p reg leda  bo ln ice , što  je  1877. izvršio  već sp o m e n u ­
ti križevački liječnik  dr. M. S chw arz40:
» -  da s u  d im n ja c i  z lo č e s ti,  d a  k a d  je  m a lo  v je tra , v e ć  je  
p u n a  k u ć a  d im a . D r u g o  je, d a  se  u  p o m a n jk a n ju  k a n a la  
s v a k o ja k e  s m r td l j i v e  t e k u ć in e  u  d v o r iš tu  s a k u p lja ju .  T r e će  
se  is tiče  p o m a n jk a n je  z d e n c a , z a t im  k ir u r g ič k o g  o r u g ja  i 
p o v o ja . N e m a  d o v o l jn o  r u b e n in e  n i  p o s te l j in e ,  da  je  h r a n a  
za  17 n o vč . s la b a , a  n a d a s v e  p a k , da  n ije  č is to ća , k o ja  je  u  
is to j p o d  s v a k o m  k r i t ik o m .  S la m n ja č e  p u n e  s v a k o ja k o g  
sm e ć a , n a  k a v a le t im a  d a s k e  d je lo m  p r e k r a tk e ,  a d je lo m  za- 
m a z a n e  v a p n o m , j e r  s u  is te  b ile  u p o tr e b l ja v a n e  k o d  g r a d ­
n je  b o ln ic e . H ra n a :  k r u h  m a lo  p e č e n , te g o ra k ;  z a č in a k  (ri- 
čet) v iše  n e k a k v o j  v o d e n o j  č o r b i  n a lič a n , n e g  li  r iče tu «  itd.
2.5. Dr. Niko Selak
Takvo je  s tan je  s m alim  p ro m je n am a  vladalo  u b o ln i­
ci od njenog o tv o ren ja  1875, sve do  1888. k ada  u K o p ri­
vnicu  dolazi dr. N iko Selak, koji svojim  agiln im  i n a d a s­
ve v rh u n sk o m  m ed ic in sk o m  razinom  za ono  doba, ra d i­
kalno  m ijen ja  s tan je  u  b o ln ic u .41
U rela tivno  k ra tk o  vrijem e, Selak  usp ijeva tu  m alu  
provincijsku bo ln icu , do ta d a  od b ro jn ih  inspekcija  o su ­
đ en u  na zatv aran je  i posve zap u š ten u , p re tv o riti u d o ­
b ru  i uzo rnu  bo ln icu , p re m a  m išljen ju  dr. Luje T hallera , 
u najbolje o rg an iz iran u  b o ln icu  u H rvatsko j i S lavoniji 
toga v rem en a42.
Dr. N. Selak, već od  p rije  poznati m ed ic insk i p u b li­
c ist43 nastav lja  tu  a k tiv n o st i u K oprivnici, te izdaje u ti­
skari K o stin čer u  K oprivn ici b ro šu ru  »Oči i zdravlje  
školske d jece u H rvatsko j i Slavoniji. Svezak I«, te 
»K ratka su d sk a  m ed ic in a  p rak tičn i dio«, obje izdate
1889. godine.
M eđutim , na jznačajn ijim  Selakovim  djelom  sm a tra  se 
»Izvješće o javnoj obćoj g radsko j bo ln ic i slob. i kr. g rad a  
K oprivnice od  god. 1869. do  k o n ca  1889« (u daljem  te k ­
stu  »Izvješće«), izdato  ta k o đ e r  u  tisk ari K o stin čer 1890. 
U toj publikaciji, koja d an as  p red stav lja  p rv o raz red n i 
povijesni m ed ic in sk i izvor, Selak  n a  tem elju  p o d a ta k a  
iz g radskog  arh iva , o p isu je  c je lo k u p n u  povijest k o p ri­
vničkog zd ravstva  do tog v rem en a, ali daje i o snovne  
sta tističke  p o d a tk e  o k re ta n ju  b o lesn ik a  i b o ln o o p sk rb - 
nih dana, raz rađ u je  m o rb id ite t  i m o rta lite t za d v ad ese ­
togodišn je  razdoblje , tj. od  1869. (p rog lašen je  jav n o m  
općom  boln icom ) do  1889. (već reo rg an iz iran e  b o ln ice  
pod  njegovim  ru k o v o d stv o m )44. L. T h aller tv rd i da  je 
m alo  takovih  h isto rijsk ih  d jela  kod  nas.
Kao što  je  i B. B elicza u tv rd ila , na  p o d ru č ju  sjeveroza­
padne H rv a tsk e  i S lavonije  počelo  je  red ov ito  p raćen je  
i izvještavanje o zd rav stv u  već u d rugo j polovici 18. s to ­
ljeća, bez o b z ira  n a  č in jen icu  d a  je  u tim  izvještajim a 
bilo  više » p aram ed ic insk ih«  e le m e n a ta 45. U takove  iz­
vještaje u b ra jam  ran ije  sp o m e n u ta  »Izvješća« žu p an ij­
skog liječnika dr. M. Schw arza, kao i »Izvješće« građ-Dr. J o sip  M uzler, gra d sk i fiz ik  1865,
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skog fizika dr. J. M uzlera. M eđutim , »Izvješće« dr. Sela- 
ka po o p širn o sti, s tu d io zn o s ti i n a ročito  po m ed ic in ­
skom  n ačin u  o b ra d e  i m ed ic in sk o m  pris tu p u  p ro b lem i­
m a, nad ilazi sve ove izvještaje.
U vrijem e dr. S e laka  p re u re đ e n a  je  p re h ra n a  bo lesn i­
ka, koju je  p reu ze la  g rad sk a  u p ra v a  u svoju režiju, njegu 
b o lesn ik a  p reu ze le  su se s tre  m ilosrdn ice  iz Zagreba, u 
sam oj bo ln ic i u re đ e n e  su  prve k u paon ice  s cem en tn im  
k adam a, u re đ e n a  m rtv ačn ica , p rao n ica  i kuhinja , n a b a ­
vljeni prvi k rev e ti s noćn im  o rm arić im a, posteljina, 
o sta la  o p re m a  itd.
Sve su  to  b ile  o rgan izac ijske  prom jene, koje su m eđ u ­
tim  om ogućile  da  se i m ed ic in sk a  razina  o b ra d e  bo les­
n ik a  p od igne  na  začu đ u ju ću  razinu  za tadan je  doba. Za­
hvalju jući u p ra v o  S e lakovom  »Izvješću«, kao i »Zdrav­
stvenom  izvješću kr. zem aljske vlade za 1896. godinu« 
županijskog  liječn ika  iz K riževaca46, om ogućeno  mi je 
da  na  bazi tih  p o d a ta k a  p o k u šam  prikazati ne sam o s ta ­
nje u  bolnici, već i o pće  zd rav stv en e  prilike i zdravstve­
no  s tan je  u  g rad u  K oprivnici.
2.5.1. Opće zdravstvene prilike
K oristeći se p o d ac im a  iz Selakovog »Izvješća«, koji je 
o b rad io  u n izu zaseb n ih  tab e la  (» K o lik o  je  b o le s n ik a  na  
m je s e c  i u  g o d in i  d o š lo , B r o j  o b s k r b n ih  d a n a , P o p r ije č n i
b r o j b o le s n ik a  n a  d a n  u  p o je d in im  m je s e c im a  i u  c ije lo j  
g o d in i,  K o l ik o  o b s k r b -d a n a  d o la z i  n a  s v a k o g  b o le s n ik a  u  
g o d in i,  D o b a  b o le s n ik a , K o l ik o  je  u m r lo  s v a k e  g o d in e , Uz­
ro k  s m r ti« )  da jem  o sn o v n e  sta tis tičk e  po d a tk e  sa b ran e  u 
in teg ra ln o j tabeli:
Kao što  se vidi, u tab e li su o b ra đ en i slijedeći podaci: 
Broj b o lesn ika , Prosj. n a  dan, Broj b.o. dana, P rosječno  
trajan je , U m rlo i p o sto tak  u m rlih , sve za dvadesetgodiš- 
nje razdoblje , i to  tak o  da  sam  podije lila  to razdoblje  u 3 
dijela. U p rv o m  v rem en sk o m  razdob lju  o b u h v aćen e  su 
godine  1869. do  1874. (od p ro g lašen ja  javne bo ln ice  do 
p re se ljan ja  u novu  zgradu), u d ru g o m  razdob lju  o b u ­
hvaćene  su god ine  1875. do 1887., a u trećem  razdoblju  
1888. i p o seb n o  1889, koje b ism o  m ogli nazvati Selako- 
vim razdobljem .
Iz tab e le  se p rije  svega m ože uočiti d a je  b roj b o lesn i­
ka od  p ro g lašen ja  općom  i javnom  bolnicom , pa  do  iz­
g rad n je  i p re se ljen ja  u novu  b o ln ičku  zgradu, gotovo 
k o n s ta n ta n  i n ije p re lazio  b ro jk u  od  200. Tek p re se lje ­
n jem  u nov o izg rađ en u  bo ln icu  (iako sm o vidjeli da  os­
novni uvjeti n isu  ni u  njoj bili znatno  bolji), b ro j b o lesn i­
ka ipak  p o ste p en o  ra s te  iz god ine u godinu, da  bi tek 
n ak o n  reo rgan izacije  od  s tra n e  Selaka taj b ro j p rešao  
500, a u  1889. (koju Selak  po seb n o  o b rađ u je ) po rasao  
čak  n a  956. D akako da  se sa  b ro jem  bo lesn ik a  povećao  i 
p ro sječn i b ro j b o lesn ik a  na  dan, kao i b ro j b.o. dana.
Z anim ljiv  je  p o d a ta k  o p rosječn o m  tra jan ju  liječenja, 
koje nije n a ro č ito  dugo, što  na  izvjestan način  pokazuje 
d a je  u bo ln ic i ipak  p re težn i dio hosp ita liz iran ih  zbog li­
ječen ja , a ne zbog karita tivno-soc ija lnog  azila.
Što se tiče b ro ja  u m rlih , Selak prije  svega u p o zorava  
da  je u to  v rijem e b io  ob ičaj da  se s ta tis tik a  tak o  vodila 
»da s u  s v i  o n i  o z d r a v i l i  k o j i  n i je s u  b a š  u  b o ln ic i  u m rli« . Iz­
ra ču n a o  je  i posto tk e , iz kojih  se vidi »da  b r o j m r t v ih  n ije  
ra s ta o  u  r a z m je r u  s  b r o je m  b o le sn ika « . N adalje Selak 
k o n s ta tira  da  se m o rta lite t  u  ovoj bo ln ic i slaže sa o s ta ­
lim  bo ln icam a.
U p o seb n o  o b ra đ en o j 1889. godini Selak uvodi po 
prvi p u ta  ko d  o tp u s ta  b o lesn ik a  term in : ozdravljeno, 
pobo ljšano , ne iz lječeno  i um rlo .
Čini m i se zanim ljiv im  i o b ra d a  d o b n ih  sk u p in a  bo ­
lesnika, što  sam  izrad ila  za čitavo dvadesetogod išn je  
razdob lje  su m arn o , i to  po  g ru p a m a  od d ese t godina.
Kao što  se iz tab e le  vidi, najveći b ro j bo lesn ik a  bio je 
izm eđu  20 i 29, o d n o sn o  20 i 40 godina, a p o seb n o  izne­
nađ u je  posve zan em aru ju ć i b ro j liječene djece, v jero ja t­
no kao  o d raz  tad ašn jih  p rilika , nedovoljnoj brizi o djeci 
i jo š n en ag lašen i in te re s  za tu  p ro b lem atik u  u ovom  
kraju .
Dalje Selak  raz rađ u je  sta tis tičk e  p o d a tk e  o n a ro d n o ­
sti b o lesn ik a  (inozem aca  je b ilo  svega 1,3%, a svi ostali 
bili su p rip ad n ic i A ustro-U garske M onarh ije  -  od čega 
H rvati 50,35%, Š ta je rc i 13,3, K ranjci 11,1, M ađari 11,7, 
Česi 4,06, M oravci 2,1%. P osebno  je  zanim ljiva o b ra d a  
u z ro k a  sm rti. Kao što  sam  već navela  u  tabe li 1., u k u p ­
no je u  d v ad ese to g o d išn jem  razdob lju  u m ro  491 bo les­
nik. Od tog b ro ja  o tp a d a  (p rem a  Selakovoj te rm in o lo g i­
ji) na: T u b e r c u lo s is  131, P n e u m o n ia  64, T y p h u s  40, C arc i­
n o m a  24, M o r tu s  a d la tu s  24 , E m p h y s e m a  p u lm o n u m  21, 
M a r a s m u s  18, V i t iu m  c o r d is  17, H y d r o p s  13, M o r b u s  B rig - 
h t i i  12, M e n in g i t i s  7, A p o p le x ia  c e r e b r i  6, U lcu s  p e d is  6, 
V u ln e r a  6, z a t im  C aries, E r y s ip e la s , O e d e m a  p u lm o n u m ,  
U lcu s  g a n g r e n o s u m  p o  5, D y se n te r ia , G a n g re n a , H e rn ia  
in c a rc e ra ta , S c o r b u tu s  p o  4, S e p tic a e m ia , C a ch ex ia , Ca- 
ta r r h u s  in te s t in o r u m ,  E n te r it is ,  E x u d a tu m  p le u r i t ic u m ,
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F r a c tu ra  o s s iu m , M a n ia , P h e lg m o n a ,  V a r io la  p o  3, T e ta ­
n u s , C o m b u s tio ,  E c la m p s ia  i dr. p o  2, A n tr a x , D yp h ter ia , 
E p ile p s ia  p o  1, itd.
Z anem arivši u toj term ino log iji, o d n o sn o  n o m en k la ­
tu ri n eke  m ed ic inske  ne jasn o će  o d n o sn o  nelogičnosti 
g ledajući to  iz d an ašn je  p e rsp ek tiv e , -  u  svakom  je slu­
čaju zanim ljiv p o d a tak  d a  se 26% svih  u m rlih  odnosi na 
tu b erk u lo zu . Is to v rem en o  m o ram  naglasiti, da  je go to ­
vo neobjašn jivo  m alen  ud io  o sta lih  zarazn ih  bo lesti u 
o n d ašn jem  m o rta lite tu .
M o rb id ite t je Selak  o b ra d io  n a  p re k o  6 s tran ica  svog 
»Izvješća«. Iz tog p o p isa  d ijagnoza  liječen ih  u bolnici 
(R azrađeno  po godinam a), izdvajam  su m a rn o  sam o one 
bo les ti koje se javljaju  češće. Podaci se ta k o đ e r  odnose 
na d v ad esetogod išn je  razd o b lje  a n a b ra jam  ih p rem a  
učesta losti:
C a ta rr h u s  b r o n c h . 841 , R h e u m a t i s m u s  695, In te r m it-  
te n s  5 3 0  (u m r o  1), U lcera  359 , S y p h i l i s  281 , C a ta rr h u s  ve n -  
tr ic u l i  250, T u b e r c u lo s is  2 4 8  (u m r lo  131), P n e u m o n ia  173  
(u m r lo  40), T r a c h o m  172, C o n tu s io  142, B le n o r r h o e  122, 
T y p h u s  a b d o m in a l is  10 0  (u m r lo  40), E m p h y s e m a  p u lm . 63  
(u m r lo  21), C a r c in o m a  5 5  ( u m r lo  24), V i t iu m  c o rd is  53  
(u m r lo  17), S c a b ie s  3 7  E r y s ip e la s  3 3  ( u m r lo  5), M a r a s m u s
2 9  (u m r lo  18), M o r b u s  B r ig h t i i  23  (u m r lo  12), V a r io la  18 
(u m r la  3), M e n in g i t i s  8  (u m r lo  7), D y p h te r i t is  6  (u m r lo  1), 
D y se n te ra  6 ( u m r la  4), T e ta n u s  1 ( u m r o ) . . .i č itav  niz d ru ­
gih dijagnoza koje se u izvještaju jav ljaju  spo rad ičk i. 
Kao što sam  već navela  kod o b ra d e  m o rta lite ta , n e ­
shvatljivo je m a len  u d io  zarazn ih  b o les ti, š to  se m ože 
uočiti i u  o b ra d i m o rb id ite ta . T reba  m eđ u tim  nag lasiti, 
d a je  Selak re tro g ra d n o  istraživao  p o d a tk e  o m o rb id ite - 
tu  i m o rta lite tu , da  njegovi p re th o d n ic i u to m  sm islu  
n isu  ostavili n ikakav  izvještaj i da  su n a jv je ro ja tn ije  ti 
podaci na  koje se Selak  oslon io  n e to čn i i n e p o tp u n i. 
Bez obzira  na  č in jen icu  d a  m nogi u z ročn ici zarazn ih  b o ­
lesti još n isu  bili poznati, kon tag io zn o st tih  oboljen ja, 
kao  i njihova k lin ička  slika  bili su  p o znati u to  v rijem e i 
gotovo je  n em o g u će  da  ih ne bi bilo u  K oprivn ici. Z an i­
m ljivo je isto  tak o  d a  ni Selak  nije na  to  o b ra tio  o d re đ e ­
nu  pažnju, je r  to  u  svom  izvještaju ne k o m en tira .
Posebno  želim  nag lasiti a p su rd n i p o d a ta k  o te ta n u su , 1 
koji se u  č itavom  razd o b lju  spom in je  sam o  je d n o m  -  
iako je ovaj kra j dug i niz g od ina  (točnije  sve do  c ijep lje ­
nja p ro tiv  te b o les ti) -  b io  izrazito  te tan o g en , u  ko jem  je 
te tan u s go tovo  harao . V rlo slično toj s ituac iji je  i p ro ­
b lem  difterije , kao  i sve v rste  c rijevn ih  zarazn ih  b o lesti.
Unatoč tim  m an jk av o stim a  i n ed o stac im a , Selakova  
o b ra d a  m o rb id ite ta  i m o rta lite ta  daje ip ak  uv id  u s tan je  
zdravstven ih  p rilik a  K oprivn ice  toga d oba . Ovo tim  više 
što  ne posto je  točn iji i e v en tu a ln o  bolje  o b ra đ e n i izvori 
za ovo pod ru č je , kao  što  je  slučaj u n ek im  d ru g im  s re d i­
n am a  s jev ero zap ad n e  H rvatske  i Slavonije, a što  se n a j­
bolje m ože uočiti u stud iji i izv ještajim a Jo s ip a  Kallivo- 
de, županijskog  fizika iz V irovitice, koji 1881. u p o zo rav a  
na pojavu ep id em ija  »azijatske kolere«  (1873), o sp ica  
(1873-74), d ifte rije  (1878-80), šk rle ta  i d o b ra c a  (1877), 
koje su dovele  do  » n u m e r ič k o g  p a d a n ja  p u č a n s tv a  u  ra z ­
d o b l ju  1870. d o  1880 . g o d in e « * 7, a što bi se bez veće d ile ­
m e m oglo sig u rn o  p rim ijen iti i na  p rilik e  u K oprivnici. 
Osim  toga, u  Graf. 2 k re tan je  b ro ja  ro đ e n ih  i u m rlih  u 
g rad u  K o privn ica  m ože se u oč iti u p rav o  u  ovom  ra zd o ­
blju Selakove o b ra d e  visoki m o rta lite t i k o n sek u tiv n i 
negativni p r iro d n i p riraš ta j (n a ro č ito  1877/78, te 
1888/90), što  je  d o n ek le  u d isk rep an c i sa Se lakov im  za­
ključcim a.
Unatoč svih tih  n ed o rečen o s ti, pa i m an jkavosti, S e la­
kova o b ra d a  zd rav stv en ih  p rilik a  u K oprivn ici od  veli­
kog je  značaja, tim  više što  uz obilje  s ta tis tičk ih  p o d a ta ­
ka (m akar i n e p o tp u n ih ), p o k lan ja  z n a tn u  pažn ju  jed n o j 
novoj d im enziji u  p ro u čav an ju  zd rav stv en ih  prilika: 
d ru štv en o -ek o n o m sk ih  i socijaln im  u z ro c im a  p o b o la  i 
pom ora. To se najbo lje  m ože uočiti u p o se b n o m  po g la ­
vlju Selakovog »Izvješća« u kojem  o b ra đ u je  n ek e  p o ­
sebno  zanim ljive pojave ili slučajeve, od  ko jih  ću  se p o ­
sebno  o sv rn u ti n a  tu b erk u lo zu , tra h o m  i lues.
2.5.2. Tuberkuloza
Kao što  je  vidljivo iz tabe le , u d v ad ese to g o d išn jem  
razdoblju  liječeno  je  od  tu b erk u lo ze  p lu ća  248 o b o lje ­
lih, od čega je  131 u m rlo . V ećina o bo lje lih  b ila  je  u  dob i 
izm eđu 20 i 35 god ina, a i b roj u m rlih  se p re te žn o  n a la ­
zio u toj d o b n o j skup in i. Selak  navodi d a  su se svi tu b e r ­
kulozni od jeljivali od  osta lih  bo lesn ik a  i » p a z ilo  s e  je, da  
s e  p l ju v o t in e  o d m a h  ra zk u že « , č im e je  d ao  do  zn an ja  da  
su u to  vrijem e i u ovoj bo ln ic i bile p o zn ate  č in jen ice  o 
zaraznosti tu b e rk u lo z e 48. Nažalost, Selak  ne nav o d i ni- 
kakove de ta lje  oko  n ač in a  liječenja tu b e rk u lo zn ih . Cine 
mi se, m eđ u tim , značajn im  istaći p asus iz n jegovog »Iz­
vješća«, ko jega doslovce c itiram : » P o č e tk o m  n o v e  g o d in e  
u fa m , da  ć e  s la v n i  K o c h  p r io b č i t i  s v o ja  iz tr a ž iv a n ja  o  lije -
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b. o. d an a
Prosječno
tra jan je ilm rlo %
1868 117 4,7 1721 14,7 12 10,2
1870 168 9,2 3342 25,8 21 12,5
1871 183 9,5 3486 18,0 24 13,1
1872 197 12,9 4745 24,1 27 13,7
1873 186 12,8 4703 25,2 24 12,7
1874 191 13,7 5021 25,2 27 14,1
1875 252 15,1 5522 21,9 23 9,5
1876 240 16,0 5857 24,4 13 5,4
1877 269 14,6 5639 20,9 29 10,7
1878 313 21,3 7282 23,2 30 9,5
1879 287 16,7 6094 21,2 21 7,3
1880 400 21,7 7958 19,8 36 9,0
1881 395 20,4 7542 19,1 24 6,1
1882 380 22,0 8164 21,4 27 7,1
1883 339 18,4 6221 18,4 29 8,5
1884 343 20,3 7450 21,4 25 7,2
1885 352 17,1 6247 17,7 27 7,6
1886 492 27,4 10035 20,4 25 5,1
1887 470 24,1 8829 19,2 22 4,8
1888 596 36,5 13333 22,3 25 4,1
U kupno 6170 109191 17,6 491 7,9
1889 956 57,2 20889 21,8 43 4,4
T abela  2
1869-
1888 0-9 10-19 20-29
30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
U kupno 19 443 1621 1394 1237 892 443 87 28 6
% 0,30 1,02 26,2 22,5 20,0 14,4 7,1 1,4 0,5
č e n ju  T u b e r k u lo z e  p a k  ć e m o  ta d  i u  o v o j  m a lo j  b o ln ic i  s ve  
te n e s r e tn ik e  p o  m o g u ć n o s t i  lije č iti .  S v a k a k o  to  će  biti, 
n a jz n a m e n i t i je  iz n a š a š ć e  o v o g a  s to lje ća .«
B u d u ć i da  je  R. K och o tk rio  tu b erk u lin  tek  iduće,
1890. go d in e49, ova Selakova  n a d a  u liječenje ne m ože 
se jo š  p rip isa ti K ochovim  p re tp o s ta v k am a  o novoj m o­
gućn o sti liječenja tu b e rk u lin o m , ali u svakom  slučaju 
dokazu je  ko liko  je Selak  b io  u to k u  sa najnovijim  m ed i­
c insk im  otkrić im a.
2.5.3. Trahom
P o seban  dio Selakovog »Izvješća«, odnosi se na tra ­
hom , kojeg je b ilo  172 slučaja. Kao što je poznato, tra ­
h o m  je  b io  sv o jev rem eno  vrlo  značajan  m edicinsk i p ro ­
blem . Na p o d ru č ju  Jugoslav ije  širio  se na  te re n u  tzv. juž­
nog  ognjišta  bivše M ađ arsk e  (Vojvodina, P rekodravlje, 
M eđim urje), ali i na  zap ad n o m  dijelu  Vojne krajine, 
gdje je  bo les t širila  vo jska50. Selak  navodi m nogo bo les­
n ik a  iz Podrav ine, a n a ro č ito  iz M eđim urja, odak le  m u
je b o lesn ik e  slao  » iz a s la n i l i je č n ik  k o j i  a m b u la to r n o  iz  
s e la  u  s e la  l i je č i  tr a h o m a to z n e « .
Što se tiče  liječen ja  trah o m a, Selak navodi svoj p o stu ­
pak, koji d je lo m ičn o  o d u d a ra  od inače usvojene te ra p i­
je tog  doba . Dok većina  a u to ra  navodi p o stu p ak  kausti- 
ke p o m o ću  soli s re b rn o g  n itra ta , te b ak ren o g  sulfata, 
Selak  u većini slučajeva  provod i k au stik u  p om oću  »pla- 
t in o v e  žice , k o ju  b i ra ža r ila  g a lv a n ič k a  s tru ja . U tu  s v r h u  
d o s ta  je  je d a n  ta k o  z v a n i  F la s c h e n e le m e n t,  a p o s e b n o  d r ­
ža lo  za  p l a t in o v u  ž ic u  d o b ije  se  o d  A. B r o ž a  u  G ra d e c u  
v r lo  je ftin o « . Uz to  ističe  i ko risn o st P la v o g  k a m e n a « ,  te 
ga ta k o đ e r  p re p o ru č u je , no kod toga opisuje  svoj v lasti­
ti nač in  ap likacije  uv lačen jem  k am en a  pod  go rn ju  vje- 
đu, a ne  sam o  m azan je  sluznice gorn je  i donje  vjeđe. Uz 
tu  m ed ik a m e n to z n u  i kau stičn u  te rap iju  navodi i o p e ra ­
tivno  liječenje. Selak  ističe do b re  rezu lta te  svoje te ra p i­
je, te n avod i sam o  jed a n  slučaj kod kojeg se oko m o ralo  
izvaditi. R adilo  se o sedm ogod išn jem  dečku, koji je iza 
toga d o b io  s tak len o  oko.
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2.5.4. Venerične bolesti
P osebno  je zanim ljiv  p rik az  v en eričn ih  bolesti, kako 
zbog velikog b ro ja  obolje lih : 281 slučaj luesa  i 122 gono- 
reje, tako  i zbog d ru š tv en o -ek o n o m sk o g  i socijalnog s ta ­
va p re m a  tim  obo ljen jim a. U zročnik luesa  još u to vrije ­
m e nije bio poznat, ali se ko n tag io zn o st i d irek tn a  veza 
sa p ro stitu c ijo m  zn ala51. Lues je u Selakovom  prikazu  
odvojen  od gonoreje , iako  je baš u to k u  19. sto ljeća  po ­
sto jala  d o sta  jak a  s tru ja  »un itarista« , koji su tv rd ili da  se 
rad i o istoj bolesti, a razlikovanje  u lcus d u ru m  od u lcus 
m olle dokaz je  ko liko  je  Selak bio u to k u  s tadašn jom  
m o d ern o m  m ed ic inom .
Vrlo je zanim ljiv Selakov  k o m e n ta r  o v eneričn im  b o ­
lestim a i njihovoj vezi sa  p ro stitu c ijo m , kao i k o n k re tn e  
konsta tac ije  o s tan ju  te  pojave i u o n d ašn jo j K oprivnici, 
pa iz toga c itiram  najzan im ljiv ije  dijelove:
»Po z a n im a n ju  n a jv e ć i  je  d io  b io  s lu ž in s k o g  s ta le ža . O d  
ž e n s k ih  s a m o  je  5  d o š lo  s v o je v o l jn o  n a  lie č e n je , o s ta le  s u  
b ile  p o h v a ta n e  u  r a z n im  p r ig o d a m a , te  n a  p r e g le d a n je  d o ­
ve d e n e . U zro k  r a š ir e n ja  ta k o  o p a s n e  i o z b i l jn e  b o le s t i  je s t  
n e u r e g je n je  p r o s t i tu c i je  u  o v o m  g ra d u . S lu ž k in je  s k o r o  
s v e  m a  i u  n a jb o l jo j  k u ć i  b ile , p o d a ju  se  to m e  z lu , k o m e  
n ije  m o ć i  n a  p u t  s ta ti. Uz s lu ž k in je  p r iv a tn ih  d o la z e  s lu ž k i-  
n je  p o  g o s t io n a m  i k r č m a m  k o je  n i je s u  n iš ta  d r u g o  v e ć  p o ­
ta jn e  p r o s ti tu te ,  k o je  za  1 fo r. 5 0  n o v ć ., a jo š  i za  n iž u  c ie n u  
p o d a ju  se, a k o  s a m o  d o t ič n i  j o š  u z  to  m n o g o  v in a  u  k r č m i  
p o p ije . T a k o v e  ž e n s k e  n e to m  o b o le  ili  d v o je , d a  s u  bo- 
le s tn e  u  k o je m  g r a d u  g d je  je  p r e g le d a n je  ta k o v ih  u reg je n o ,  
z a p u te  se  o d m a h  u  ta k a v  k o j i  g r a d  n .p . u  K o p r iv n ic u  g d je
to g a  n e m a , te  se  m o g u  b e z  p o g ib e lji ,  d a  se  u lo v e , d a lje  b a ­
v i t i  s v o j im  p o s l o m . . .«
» I  ta k o  m o ž e m o  i o  to j  b o le s t i  u  k r a tk o  z a k l ju č i t i  v r u ć o m  
že ljo m , d a  se  š to  p r ije  u  s v im  m a n j im  g r a d o v im a  s h o d n o  
u r e d i  p r o s ti tu c ija .  M e g d ju  d v a  z la  b o lje  je  u v i je k  m a n je ,  
z a to  d a k le  z d r a v s tv e n o  u r e g je n a  p r o s t i tu c i ja  m n o g o  m a n je  
š te te  n a n o s i  n e g o  s u k r o m n a  i p o ta jn a . N i  n a js tro ž i, n a jp a ­
m e tn i j i  i n a js v e ti j i  z a k o n i  n e ć e  n ju  u n iš t i t i ,  b o lje  je  tr p iti  
p r o s t i tu c i ju  z d r a v s tv e n o  u r e g je n u , n e g o  se  d a ti  v a r a ti  k o ­
je k a k v im  m u d r im , a li  i lu z o r n im  z a k o n im a  k o j im  b i se  is tu  
h tje lo  sa trti .«
M išljenja sam  da  ovaj d io  Selakovog  »Izvješća« o ve­
neričn im  bolestim a, zap ravo  čitava  m ala  socio loška  s tu ­
dija, iz koje se m ože zak ljučiti a u to ro v  n a p red n i stav, 
opća  k u ltu ra  i š irin a  g led an ja  na  taj d ru š tv en i fenom en.
Sto se tiče sam og liječenja, Selak  ne  navodi n išta  p o ­
sebno, » A b o r t iv n o  li je č e n je  p o d k o ž n im  u š tr c a v a n je m  ra z­
n ih  p rep a ra ta « , kao  i Jod-kalijum  jed in o  je  što  spom inje.
Čini mi se zanim ljiv  i p rik az  dvaju  s lučaja  » S y p h il is a  u  
m o ž d a n im a « ,  sa k ljen u tim a  ru k u  i nogu, i to  zbog toga 
što  ih Selak  p rikazu je  u g ru p i luesa, iako  je  defin itivno  
u tv rđ en a  luetička  e tio log ija  tab e sa  tek  koju god inu  p r i­
je 52.
2.5.5. Očne bolesti i operacije
Osim svega što  je do sad a  n av ed en o  o Selaku  i njego­
vim n asto jan jim a da  učin i za n a p red a k  k o p rivn ičke  bo l­
nice, m oram  p o seb n o  istać i njegov p o seb an  in te res  za 
očne bo lesti i očne operac ije . Osim  već sp o m en u to g
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tre tm a n a  trah o m a, rad i se o o perac iji m rene. Uveo ih je 
o d m ah  po d o lask u  u K oprivnicu , i u toku d ruge  po lovi­
ce 1888. i u  1889. god in i učin io  u k u p n o  100 operacija , od 
čega p rv ih  50 prikazu je  s ta tističk i u  ob liku  grafičkog 
prikaza, iz kojega izdvajam  slijedeće najvažnije p o jed i­
nosti:
Od u k u p n o  50 bo lesn ika , b ilo  je 36 m uških  i 14 žena, 
n a jsta riji b o lesn ik  im ao  je 81 g., a najm lađi (što je p o seb ­
no zanim ljivo) tek  35 g. Najviše ih je ipak b ilo  u dob i od 
60-69 g. (40%), i od  50-59 g. (28%). Dužina sljepoće prije  
o p e rac ije  k re ta la  se od  1 do 10 godina, s tim e d a je  32% 
o p e rira n ih  b ilo  3 g. slijepo, a u k u p n a  slijepoća kod svih 
50 b o lesn ik a  iznosila  je  198 godina. Dužina postopera- 
tivnog  liječenja  k re ta la  se sam o od 9-21 dan, p rosječno  
tek  12 dana.
Selak  p o d ro b n o  op isu je  p reo p era tiv n i po stu p ak , v r­
s tu  o p e ra tiv n ih  in s tru m e n a ta , o p erativ n i p ostupak , po- 
s to p e ra tiv n o  liječen je  i ko rekciju  akom odacije.
Ovaj dio Selakovog  prikaza  završavam  slijedećim  cit- 
atom :
»K a k o  v e ć  k a z a s m o , za je d n u  b o ln ic u  je  n a jg la v n ije  da  
se  u  is to j  o p e r ira , b e z  to g a  te ik o  m o ž e  k o ja  u sp je ti. A k o  
se  je d a n  iz lije č i u  b o ln ic i  o d  u p a le  p lu ć a  ta j n e će  is to j to ­
l ik o  d o b r a  g la s a  r a š ir i t i  k o l ik o  je d a n  n.p. k o m e  se  je  iz­
reza o  k a k a v  č v o r  k o j i  m u  je  g r d io  lice. T im  v iše  se  š ir i  
d o b a r  g la s  b o ln ic e  a k o  se  n .p . u  is to j m r e n e  r e ž u « . . .
»P o š to  p a k  u  o k o l ic i  K o p r iv n ic e  je  T r a k o m  ja k o  ra zp ro -  
s tr a n je m  a  jo š  v iš e  u  M e đ im u r ju ,  b o ln ic a  je  p o s ta la  b a š  
k a o  o k u l is t ič k a  k l in ik a .  B i lo  je  d a n a  k a d  je  le ža lo  p o  10 
d o  12 n a  o č im a  o p e r ir a n ih .«
Iz svega što  je nav ed en o , m ože se steći slika o tad a š­
n jem  p o b o ljšan o m  stan ju  u koprivn ičko j bolnici, a u Se- 
lakovom  »Izvješću« navodi se i neko liko  inspekcija  u to 
v rijem e53 koje su sve k o n sta tira le  ogrom an  n ap red ak  
k ako  u o rgan izac ijskom  pogledu, tako i u zavidnoj 
s tru čn o j razin i o b rad e . Podsjećam  ovdje i na  ocjenu  
koju je  to m e  dao  T haller. S p ravom  dakle m ožem o go­
v oriti o »Selakovom  razdoblju«  u razvoju koprivn ičkog  
zdravstva, koje je  naža lost bilo p rek in u to  n en ad an o m  
sm rću  tog  p o seb n o  zasluženog koprivn ičkog  liječn ika54.
2.6. Daljnji razvoj
Na sad a  već so lid n im  tem eljim a  nastav lja  se dalji raz­
voj i n a p re d a k  bo ln ice . Slijedeći ravnatelji iza dr. N. Se­
laka nastav lja ju  već započeti posao, i to: dr. F ran jo  La- 
baš 1891/94, dr. Ivan  T orizer 1895/96, dr. Janko  Jam bri- 
šak 1897/98.
Uz n av ed en e  ravnate lje , koji su svi u jedno  obavljali i 
d u žn o st g rad sk o g  fizika, spom in ju  se u to d o b a  u K opri­
vnici jo š i slijedeći liječnici: V ondraček  Vjekoslav, ra- 
n a rn ik , zatim  E isen ste in  B e rn a rd  (um irov ljen i liječnik), 
H e rm an  Franjo , H ofm an, G riesz S igism und (privatn i li­
ječn ik), te  H ad v ig er F ran jo 55.
N asto jan ja  S e laka  o d o g radn ji jednog  k a ta  i daljem  
p re u re đ e n ju  b o ln ičk e  zgrade, što  je  u završnom  dijelu  
svog »Izvješća« ostav io  kao o p o ru k u , nisu se nažalost is­
p unila . Tek 1894. g od ine  sag rađ en a  je p o seb n a  zgrada 
za u b ožn icu , do  sam e  b o ln ičke  zgrade (dio u kojem  je 
d a n as  reu m a to lo šk i odjel i fizikalna terap ija ) koja se 
m eđ u tim  o d m ah  počela  k o ristiti i za sm ještaj bolesnika, 
n a ro č ito  ven eričn ih . O datle  i nad im ak  za tu  zgradu, 
koju  su  g rađ an i K o privn ice  u to  v rijem e nazivali »Ame­
rik o m «56
Za p ro c jen u  zd rav stv en o g  stan ja  stanovn ištva  K opri­
vnice tog doba, nav o d im  d em ografske  p o d a tk e  iz g rafi­
k o n a  1. i 2., kao i p o d a tk e  iz »Zdravstvenog izvješća kr.
zem aljske v lade za 1895« i »Zdravstvenog izvješća kr. ze­
m aljske v lade za 1986 g o d in u «57
Iz tih  se p o d a ta k a  m ože vid jeti d a je  g rad  K oprivn ica  
im ao u to  v rijem e 5000 do 5500 stanovnika, da  je b ro j 
ro đ en ih  i u m rlih  bio ispod  150, sa lagano pozitivnim  
p riro d n im  p riraš ta jem .
Iz zd rav stv en ih  p o d a ta k a  sp o m en u to g  izvještaja, 
m ože se zaključiti stan o v iti nazadak n akon  Selaka, n a ­
roč ito  u  o d n o su  na p o d a tak : »Ni u ovoj bo ln ic i ne bijaše 
operacija« , kao  i na  s ituac iju  sa trahom om .
O ovoj se b o les ti u  »Izvješću« navodi da  je  u toku  
1894. g. u županiji b jelovarsko-križevačkoj b ilo  p rijavlje­
no 134 slučaja  trah o m a , koji je un esen  od  vojnika iz 
U garske i ra d n ik a  iz A m erike, a da u K oprivnici nije p r i­
javljen  ni jed a n  slučaj. Z bog takvog stanja, bio je  o rg an i­
z iran  p reg led  sum njiv ih  m jesta  u k o ta ru  K oprivnica 
(Sokolovac, P e teran ec , S igetec i H lebine), te se našlo  
117 obolje lih . N a ređ e n o  je sta lno  a m b u la n tn o  liječenje 
u H leb in am a  i Sigecu, što  je  p o tra ja lo  sve do pro ljeća  
1896, k ad a  su te a m b u la n te  uk inu te , a svi bo lesn ici m o ­
rali su  u K oprivnicu .
Što se tiče zarazn ih  b o les ti -  osim  trah o m a  -  navode 
se slični p odaci ran ijem  Selakovom  izvještaju o re la tiv ­
nom  m alom  b ro ju  obo lje lih , tako  npr. u 1895. d ifterije  3, 
boginje 3, srd o b o lje  3, te  1896. d ifterije  7, šk rle ta  1, bog i­
nja 3, trb u šn e  p o ša lice  3 i srdobo lje  3.
T akovo zd rav stv en o  stan je  p o tra ja lo  je do konca  19. 
stoljeća, čim e se završava jed n o  značajno razdoblje  u 
razvoju zd rav stv a  K oprivn ice .
2.6.1. Era dr. Mirka Kasumovića
Slijedi je d n a  č itava  e p o h a  u razvoju zdravstva K opri­
vnice, kojoj je  glavni p eča t dao  dr. M irko Kasum ović. 
Došao je  u K o p rivn icu  kao  m ladi liječnik, te je 1899. go­
d ine p reu zeo  ru k o v o đ en je  koprivn ičkom  bolnicom , i to  
bez p re k id a  obav ljao  k roz p u n e  četiri decen ije  -  tako da 
bez p re tje riv an ja  č itavo  to, za m odern izac iju  ko p riv n ič ­
kog zd ravstva  n eo b ičn o  važno razdoblje  m ožem o n a ­
zvati ep o h o m  dr. K asum ovića.
Uz ravn ate ljev an je  tog izuzetno sp o sobnog  liječnika, 
koji je  bez sum nje  k roz  č itavo  to razdoblje  bio jed an  od 
najug ledn ijih  g ra đ a n a  K oprivnice, u svojstvu u p rav ite ­
lja i ek o n o m a  bo ln ico m  je  rukovod io  i Josip  Novačić, te 
ta  dva izuzetno  sp o so b n a  čovjeka vrlo  usp ješno  sjed i­
n ju ju  v isoko m ed ic in sk o  znanje sa d o b rim  g o sp o d a re ­
n jem  i tak o  om o g u ću ju  veliki n ap red a k  i p rocvat b o ln i­
ce u c ije losti58.
Ne m ože se ne  sp o m e n u ti i im e dr. M ilivoja Javanda, 
koji je u  svojstvu se k u n d a rn o g  liječnika rad io  u boln ici 
od 1901. do p re ra n e  sm rti 1914. g o d in e59.
D em ografska situ ac ija  k roz sve to  razdoblje  na  p o ­
d ru č ju  K oprivn ice  re la tiv n o  je stab ilna . Još od konca 
19. sto ljeća  bilježi se s ta lan  po rast stanovn ika  u g radu  
K oprivnici, kao i na  te r ito r iji  dan ašn je  općine (vidi g ra ­
fikon na  str. 5).
P o sebno  ističem  i lagani ali k o n stan tan  p o ra st n a ta li­
te ta  sa p o v rem en im  oscilacijam a, kao  što  je na  pr. bio 
izraziti pad  n a ta lite ta  1908. g. za koji n isam  usp je la  p ro ­
naći uzrok. Slijedi razum ljiva  p ro m jen a  dem ografske si­
tuac ije  za v rijem e I. sv je tskog  ra ta  sa izrazito niskim  n a ­
ta lite to m  i v isokom  s to p o m  m o rta lite ta , te dak ak o  n e ­
gativn im  p riro d n im  p riraš ta jem , (vidi graf. str. 7)
N ačin života i ra d a  u bo ln ic i toga v rem en a  m oći ćem o 
najbo lje  saznati iz S ta tu ta  za g radsku  javnu  bolnicu , koji 
se zajedno  sa nizom  n a p u ta k a  i p rov ed b en im  p ro p isim a  
d an as čuva u a rh iv i M edicinskog  c en tra  K oprivn ica60.
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S ta tu t je  G radsko  p o g lav arstv o  donije lo  na svojoj 
sjednici od 20. lipn ja  1908. godine, i iz njega saznajem o 
d a  su se u koprivn ičkoj b o ln ic i u  to  v rijem e liječili bo ­
lesnici » k iru r g ič k ih , u n u ta r n j ih ,  o č n ih ,  k o ž n ih  i s p o ln o  
b o le sn ih « , da  se vrši » in te r n a c i ja  p o š a s tn ih  b o le sn ik a «  
kao  i » m o tr e n je  u m o b o ln ih « .
Dr. M irko K a su m o v ić
Prem a p o d acim a  iz tog v rem en a61 b ro j b o lesn ik a  se 
godišnje k re ta o  izm eđu  1087 (1899. g.) p a  do  1522 (1908. 
g.), dok je  b ro j k rev e ta  od  do laska  dr. K asu m o v ića  izno­
sio 100 (u 26 b o lesn ičk ih  odaja) sa m o g u ćn o šću  da  se u 
slučaju p o treb e  poveća za još 50 p o m o ćn ih  ležajeva.
U bo ln ic i su k roz to  v rijem e rad ila  s ta ln o  2 liječnika, 8 
m ilo srd n ih  sesta ra , 1 b o ln iča rk a  i 1 bo ln iča r.
B olnica je  o rg an iz iran a  u četiri od jeljen ja, i to:
I. Za u n u ta rn je  bcrlesti
II. Za k iru ršk e  i ženske  bo lesti
III. Za bo les ti kože, ušiju, g rk ljana  i sp o lov ila
IV. Za očne b o lesti
Od 1909. godine, k ad a  je  izgrađen  p o se b a n  pav iljon  za 
zarazne bo les ti (koji je jo š d an as u toj funkciji), fo rm ira ­
no je i V. od jeljenje, »Kužni paviljon«.
Osim ovih p o d a ta k a  tre b a  n a p o m e n u ti d a je  1903. go­
d ine  izg rađ en a  p o se b n a  zg rada  za k u h in ju  i p rao n icu . 
Kao k u riozum  nap o m in jem , da  se d a n ašn ja  k u h in ja  M e­
d icinskog  c e n tra  nalazi u  toj istoj -  d a k ak o  p re a d a p tira -  
noj zgradi.
G. 1905. p ro m ijen jen i su d rven i i b e to n sk i podov i u 
parket, 1911. u vod i se u  bo ln icu  p lin sk a  rasv jeta, a 
1912. n ab av lja  p rv i p a rn i d esin fek to r. G. 1913. izg rađu ju  
se paviljon  za d u šev n e  bo les ti (danas p re u re đ e n  za p o ­
treb e  a d m in is trac ije  C entra), te u re đ u je  p a rk  isp red  
bo ln ičke  zgrade sa u k ra sn o m  ograd o m  od  kovanog  že­
ljeza, i td .62
Slijedi zastoj u razvoju  bo ln ice  i zd rav stv a  za v rijem e
I. sv jetskog ra ta , k a rak te riz ira n  i č in jen ico m  d a  se dio 
bolnice (p o b o čn a  zgrada) k o ristio  za p o tre b e  C rvenog 
križa, u kojoj su se sm ješta li ra tn i zaro b ljen ic i od  1915. 
do kra ja  ra ta .
N akon tog  neizb ježnog  zastoja, slijedi p o slije ra tn i 
pun i zam ah  u da ljem  razvoju b o ln ice  i zdravstva , u 
sm islu već sp o m e n u te  »epohe dr. K asum ovića«, a koja 
je p o tra ja la  sve do p red v ečerja  II. sv je tskog  ra ta , što  m e­
đu tim  nije više p re d m e t ovoga ra d a 39’6162.
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